
















































Headline 4 bilik pensyarah UUM terbalcar
MediaTitle Utusan Malaysia (Utara)
Date 09 Apr 2014 Language Malay
Circulation 238,082 Readership 833,287
Section News Color Full Color
Page No 31 ArticleSize 267 cm²
AdValue RM 2,517 PR Value RM 7,552
